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Ó ñòàòò³ îá´ðóíòîâàíî, ùî åôåêòèâíèì ðåãóëÿòîðîì âíóòð³øí³õ 
ô³íàíñîâèõ â³äíîñèí â áàíêó ç ô³ë³ÿìè º ãîñïðîçðàõóíîê, âèêîðèñòàííÿ 
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ÂÑÒÓÏ 
ÏÎÑÒÀÂËÅÍÍß ÏÐÎÁËÅÌÈ 
Â óìîâàõ ³ñíóþ÷î¿ òåíäåíö³¿ äî çá³ëüøåííÿ ìàñøòàá³â ä³ÿëüíîñò³ áàíêè 
ç ðîçãàëóæåíîþ ìåðåæåþ ô³ë³é ìàþòü çíà÷í³ êîíêóðåíòí³ ïåðåâàãè íàä 
áåçô³ë³éíèìè áàíêàìè. Íàÿâí³ñòü ìåðåæ³ ô³ë³é äàº áàíêàì äîäàòêîâèé 
³íñòðóìåíò äëÿ òåðèòîð³àëüíî¿ åêñïàíñ³¿ â íîâ³ ðåã³îíè, çàëó÷åííÿ íîâèõ 
êë³ºíò³â, óäîñêîíàëåííÿ ïðîäóêòîâîãî ðÿäó òà íàäàííÿ íîâèõ âèä³â 
ïîñëóã.  
Â óìîâàõ çíèæåííÿ â³äñîòêîâî¿ ìàðæ³ òà ïàä³ííÿ ïðèáóòêîâîñò³ 
ìåðåæà ô³ë³é áàíêó ìîæå ñïðèÿòè çðîñòàííþ ïðèáóòêîâîñò³ ä³ÿëüíîñò³ 
áàíêó çà ðàõóíîê åêîíîì³¿ â³ä ìàñøòàáó îïåðàö³é, çá³ëüøåííÿ 
àñîðòèìåíòó òà çä³éñíåííÿ ñï³ëüíèõ ïðîåêò³â. Àëå âñ³ ïåðåë³÷åí³ ïåðåâàãè 
áàíêó ç ô³ë³ÿìè ðåàë³çóþòüñÿ ëèøå çà óìîâè íàÿâíîñò³ åôåêòèâíîãî 
ìåõàí³çìó îðãàí³çàö³¿ âíóòð³øí³õ ô³íàíñîâèõ â³äíîñèí. 
 
ÀÍÀË²Ç ÎÑÒÀÍÍ²Õ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÜ ÒÀ ÏÓÁË²ÊÀÖ²É 
Ïðè âèâ÷åíí³ äàíîãî ïèòàííÿ, â ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³, â³ò÷èçíÿí³ 
ôàõ³âö³ [1, 2, 3] äîñë³äæóþòü âïðîâàäæåííÿ ãîñïðîçðàõóíêó íà ð³âí³ 
ï³äïðèºìñòâ, â áàíêàõ öÿ ïðîáëåìà çàëèøàºòüñÿ ìàëî äîñë³äæåíîþ, 
â³äñóòí³ êîìïëåêñí³ ðîçðîáêè, ÿê³ á ïîâí³ñòþ ðîçêðèëè òåîðåòè÷í³ 
ïèòàííÿ òà íàäàëè ïðàêòè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî âèêîðèñòàííÿ 
ãîñïðîçðàõóíêó â áàíêàõ ç ðîçãàëóæåíîþ ìåðåæåþ ô³ë³é. Äîñë³äæåííþ 
ïðîáëåì âíóòð³øíüîãî ãîñïðîçðàõóíêó â áàíêàõ ïðèñâÿ÷åí³ ïðàö³ 
ðîñ³éñüêèõ íàóêîâö³â À.Àøêèíàäçå òà Î. Êíÿæå÷åíêî [4, 5, 6] òà 
Ò. Íîâàí³øèíî¿ [7], ó â³ò÷èçíÿí³é íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³ äàíà ïðîáëåìà 
ìàéæå íå ðîçãëÿäàºòüñÿ.   
 
 
ÂÈÄ²ËÅÍÍß ÍÅÂÈÐ²ØÅÍÈÕ ÐÀÍ²ØÅ ×ÀÑÒÈÍ  
ÇÀÃÀËÜÍÎ¯ ÏÐÎÁËÅÌÈ 
Äëÿ áàíê³â ç ðîçãàëóæåíîþ ìåðåæåþ ô³ë³é, ÿê³, ÿê ïðàâèëî, 
õàðàêòåðèçóþòüñÿ ñêëàäíîþ îðãàí³çàö³éíîþ ñòðóêòóðîþ òà ³ºðàðõ³ºþ 
óïðàâë³ííÿ, äèâåðñèô³êîâàíèì á³çíåñîì, çàçíà÷åíà ïðîáëåìà îñîáëèâî 
àêòóàëüíà. Íà íàøó äóìêó, êëþ÷îâèì åëåìåíòîì ô³íàíñîâîãî ìåõàí³çìó 
óïðàâë³ííÿ ô³ë³ÿìè áàíêó ïîâèíåí ñòàòè ðåàë³çîâàíèé â áàíêó ìåõàí³çì 
âíóòð³øíüîãî ãîñïðîçðàõóíêó. Çàçíà÷åíèé ìåõàí³çì çàáåçïå÷èòü 
îïòèìàëüíèé ðîçïîä³ë ðåñóðñ³â ì³æ ô³ë³ÿìè áàíêó, ñïðèÿòèìå 
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ÍÁÓ. 
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óïðàâë³ííþ ðèçèêàìè, à òàêîæ ñòàíå ³íñòðóìåíòîì àíàë³çó ðåçóëüòàò³â 
ä³ÿëüíîñò³ áàíêó â ö³ëîìó òà éîãî ô³ë³é çîêðåìà.  
ÏÎÑÒÀÂËÅÍÍß ÇÀÂÄÀÍÍß  
Ìåòîþ äàíîãî äîñë³äæåííÿ º îá´ðóíòóâàííÿ ìåõàí³çìó âíóòð³øíüîãî 
ãîñïðîçðàõóíêó â ñèñòåì³ ô³íàíñîâîãî ìåõàí³çìó óïðàâë³ííÿ ô³ë³ÿìè áàíêó. 
 
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈ 
Ãîñïðîçðàõóíîê – áàãàòîàñïåêòíå ïîíÿòòÿ. Öå, ïî-ïåðøå, 
ðåãëàìåíòîâàíèé öåíòðàëüíèì êåð³âíèöòâîì áàíêó ñïîñ³á âíóòð³øíüîãî 
ï³äïðèºìíèöòâà ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â òà ô³ë³é áàíêó, çàñíîâàíèé íà 
â³äíîñí³é îïåðàòèâíî-ô³íàíñîâ³é ¿õ ñàìîñò³éíîñò³; ïî-äðóãå, ôîðìà 
êîíòðîëþ öåíòðàëüíèì îô³ñîì áàíêó ïëàíîâèõ íàñàìïåðåä ô³íàíñîâèõ 
ïîêàçíèê³â ä³ÿëüíîñò³ ô³ë³é çà äîïîìîãîþ ç³ñòàâëåííÿ ôàêòè÷íîãî 
ô³íàíñîâîãî ðåçóëüòàòó ç ïëàíîâèìè ö³ëüîâèìè çàâäàííÿìè; ïî-òðåòº, 
ñïîñ³á ïîñèëåííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà ìàòåð³àëüíî¿ çàö³êàâëåíîñò³ 
êåð³âíèê³â òà ÷ëåí³â êîëåêòèâó ô³ë³é áàíêó â ï³äâèùåíí³ ðåíòàáåëüíîñò³ 
¿õ ä³ÿëüíîñò³. 
Âíóòð³øí³é ãîñïðîçðàõóíîê ô³ë³¿, áóäó÷è íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ 
ãîñïîäàðñüêîãî ðîçðàõóíêó áàíêó â ö³ëîìó, ïîâèíåí ÿâëÿòè ñîáîþ éîãî 
ïîäàëüøèé ðîçâèòîê òà êîíêðåòèçàö³þ íà îñíîâ³ äîâåäåííÿ 
ãîñïðîçðàõóíêîâèõ ïðèíöèï³â óïðàâë³ííÿ äî ñòðóêòóðíèõ ëàíîê áàíêó – 
éîãî ô³ë³é. ßê ³ ãîñïðîçðàõóíîê áàíêó â ö³ëîìó â³í ïîêëèêàíèé íà îñíîâ³ 
ðîçâèòêó òà ï³äâèùåííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â 
çàáåçïå÷èòè ÷³òêå âèêîíàííÿ ïëàíîâèõ çàâäàíü, ðàö³îíàëüíå 
âèêîðèñòàííÿ òðóäîâèõ, ìàòåð³àëüíèõ òà ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â, 
ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ ðîáîòè ³ íà ö³é îñíîâ³ ñïðèÿòè çðîñòàííþ 
åôåêòèâíîñò³ ðîáîòè áàíêó òà äîñÿãíåííþ éîãî ñòðàòåã³÷íèõ ö³ëåé. 
Îäíàê âíóòð³øí³é ãîñïðîçðàõóíîê ïîâèíåí áóäóâàòèñÿ íà ³íøèõ 
ïëàíîâèõ, îðãàí³çàö³éíèõ òà ïðàâîâèõ çàñàäàõ, í³æ ãîñïðîçðàõóíîê 
áàíêó. Çàçíà÷åíà â³äì³íí³ñòü îáóìîâëåíà òèì, ùî âíóòð³øí³é 
ãîñïðîçðàõóíîê ïîêëèêàíèé ðåãóëþâàòè òà îðãàí³çîâóâàòè â³äíîñèíè ì³æ 
ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè áàíêó, ùî âèíèêàþòü ó ïðîöåñ³ ¿õ ä³ÿëüíîñò³, 
òîä³ ÿê ãîñïðîçðàõóíîê áàíêó ðåãóëþº òà îðãàí³çóº â³äíîñèíè ñàìèõ 
áàíê³â ó ïðîöåñ³ ¿õ ä³ÿëüíîñò³ íà ô³íàíñîâîìó ðèíêó. 
Ïðèíöèïè, íà ÿêèõ áàçóºòüñÿ âïðîâàäæåííÿ ãîñïðîçðàõóíêó, ïîâèíí³ 
áóòè ºäèí³ äëÿ âñ³õ ô³ë³é áàíêó, ðàçîì ç òèì ì³ñöå êîæíî¿ ô³ë³¿ â 
³ºðàðõ³÷í³é ñòðóêòóð³ óïðàâë³ííÿ, ïðèòàìàíí³ ¿é îðãàí³çàö³éíî-òåõí³÷í³ 
òà åêîíîì³÷í³ îñîáëèâîñò³ ïðèçâîäÿòü äî ïåâíèõ â³äì³ííîñòåé â 
îðãàí³çàö³¿ ãîñïîäàðñüêîãî ðîçðàõóíêó: âèáîð³ ïëàíîâèõ, ðîçðàõóíêîâèõ 
òà îö³ííèõ ïîêàçíèê³â, îñíîâíèõ òà äîäàòêîâèõ óìîâ ïðåì³þâàííÿ, 
ïîðÿäêó íîðìóâàííÿ òðóäîâèõ òà ìàòåð³àëüíèõ âèòðàò; îðãàí³çàö³¿ îáë³êó 
ðåçóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³; ðåãóëþâàíí³ âíóòð³øí³õ âçàºìîâ³äíîñèí ì³æ 
ô³ë³ÿìè òà ³í. Âñå öå ïðèçâîäèòü äî íåîáõ³äíîñò³ âðàõóâàííÿ öèõ 
îñîáëèâîñòåé â ìåæàõ ºäèíî¿ ñèñòåìè âíóòð³øíüîãî ãîñïîäàðñüêîãî 
ðîçðàõóíêó áàíêó.  
Âèêîðèñòàííÿ ïðèíöèï³â ãîñïîäàðñüêîãî ðîçðàõóíêó â óïðàâë³íí³ 
ïåðåäáà÷àº ñòâîðåííÿ â áàíêó ïåâíî¿ ñèñòåìè îðãàí³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ òà 
óïðàâë³ííÿ – ìåõàí³çìó âíóòð³øíüîãî ãîñïîäàðñüêîãî ðîçðàõóíêó.  
Îñíîâíèìè åëåìåíòàìè ìåõàí³çìó âíóòð³øíüîãî ãîñïîäàðñüêîãî 
ðîçðàõóíêó ïîâèíí³ áóòè: 
-  îïåðàòèâíî-âèðîáíè÷à òà ìàéíîâà ñàìîñò³éí³ñòü ô³ë³é, 
ðîçìåæóâàííÿ òà âèçíà÷åííÿ ôóíêö³é, ïðàâ òà îáîâ’ÿçê³â 
ãîñïðîçðàõóíêîâîãî ï³äðîçä³ëó, éîãî êåð³âíèê³â òà ïðàö³âíèê³â, 
åêîíîì³÷íå çàáåçïå÷åííÿ ñàìîñò³éíîñò³ ï³äðîçä³ëó øëÿõîì âèä³ëåííÿ â 
éîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ðåñóðñ³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ âèêîíàííÿ ïëàíîâèõ 
çàâäàíü; 
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ðåñóðñ³â; 
-  ïëàíóâàííÿ, ùî ÷³òêî òà ñâîº÷àñíî âèçíà÷àº çàâäàííÿ, ì³ñöå òà 
ðîëü êîæíî¿ ô³ë³¿ ó âèêîíàíí³ òàêòè÷íèõ òà ñòðàòåã³÷íèõ ïëàí³â áàíêó; 
-  îáë³ê òà çâ³òí³ñòü, ùî òî÷íî, äîñòîâ³ðíî òà ñâîº÷àñíî õàðàêòåðèçóº 
ñòàí ñïðàâ, ôàêòè÷íèé âíåñîê êîæíî¿ ô³ë³¿ â çàãàëüíîáàíê³âñüê³ 
ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³; 
-  ðåãóëþâàííÿ â³äíîñèí ì³æ ãîñïðîçðàõóíêîâèìè ï³äðîçä³ëàìè, 
çàáåçïå÷åííÿ ÷³òêîãî ïîðÿäêó äîòðèìàííÿ ìàòåð³àëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ 
çà íåäîë³êè â ðîáîò³, â³äíåñåííÿ âòðàò íà ðåçóëüòàòè ðîáîòè òîãî 
ãîñïðîçðàõóíêîâîãî ï³äðîçä³ëó, ÿêå âèííå â íèõ; 
-  àíàë³ç ä³ÿëüíîñò³ òà êîíòðîëü çà ðåçóëüòàòàìè ðîáîòè êîæíîãî 
ãîñïðîçðàõóíêîâîãî ï³äðîçä³ëó, øâèäêå ï³äâåäåííÿ ï³äñóìê³â òà îö³íêà 
ä³ÿëüíîñò³ ô³ë³é; äîâåäåííÿ ðåçóëüòàò³â äî âñ³õ ïðàö³âíèê³â áàíêó; 
-  ìàòåð³àëüíå çàîõî÷åííÿ çà ðåçóëüòàòàìè ðîáîòè, â³äïîâ³äàëüí³ñòü 
çà íåäîë³êè. 
Åôåêòèâí³ñòü ôóíêö³îíóâàííÿ âíóòð³øíüîãî ãîñïîäàðñüêîãî 
ðîçðàõóíêó çàëåæèòü â³ä êîìïëåêñíî¿ ðåàë³çàö³¿ òàêèõ óìîâ: 
-  ðîçðîáëåííÿ ìåõàí³çìó ãîñïîäàðñüêîãî ðîçðàõóíêó, ùî çàáåçïå÷óº 
â êîíêðåòíèõ óìîâàõ áàíêó ïîñë³äîâíå âèêîðèñòàííÿ éîãî ïðèíöèï³â ïðè 
ì³í³ìàëüíèõ âèòðàòàõ ïðàö³ óïðàâë³íñüêîãî ïåðñîíàëó; 
-  äîòðèìàííÿ ïðèíöèïó ñèñòåìíîñò³ éîãî âïðîâàäæåííÿ, ùî 
ïåðåäáà÷àº âèêîðèñòàííÿ ãîñïðîçðàõóíêîâèõ â³äíîñèí â îðãàí³çàö³¿ 
ä³ÿëüíîñò³ âñ³õ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â áàíêó, ïîâ’ÿçàíèõ ì³æ ñîáîþ 
ïîñò³éíèìè ô³íàíñîâèìè â³äíîñèíàìè; 
-  çàáåçïå÷åííÿ òàêî¿ îðãàí³çàö³¿ íîðìóâàííÿ, ïëàíóâàííÿ, 
ë³ì³òóâàííÿ, îáë³êó òà àíàë³çó, ÿêà á â³äïîâ³äàëà âèìîãàì 
ãîñïðîçðàõóíêîâîãî ìåòîäó óïðàâë³ííÿ; ñâ³äîìî¿ òà àêòèâíî¿ ó÷àñò³ â 
ðîçâèòêó ãîñïðîçðàõóíêîâèõ â³äíîñèí ó áàíêó.  
Ó ñèñòåì³ ãîñïðîçðàõóíêó ô³ë³é º ïåâí³ íåäîë³êè, ÿê³ íåîáõ³äíî 
âðàõîâóâàòè òà ðîçðîáëÿòè çàõîäè ùîäî ¿õ óñóíåííÿ ïðè ñòâîðåíí³ 
ñèñòåìè ô³íàíñîâîãî óïðàâë³ííÿ ô³ë³ÿìè: 
-  ìîæå áóòè çíèæåíà åôåêòèâí³ñòü äåÿêèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³, ùî 
îñîáëèâî ñòîñóºòüñÿ çàãàëüíèõ ñëóæá áàíêó; 
-  ³ñíóº íåáåçïåêà ïîðóøåííÿ åôåêòó ñèíåðã³¿ âåëèêîãî áàíêó; 
-  ³ñíóº íåáåçïåêà òîãî, ùî ô³ë³¿ íå çìîæóòü øâèäêî ðåàãóâàòè íà 
íåãàòèâí³ çì³íè â çîâí³øíüîìó ñåðåäîâèù³; 
-  ìîæå ïîðóøèòèñÿ óçãîäæåí³ñòü ä³é ô³ë³é òà ãîëîâíîãî îô³ñó áàíêó; 
-  ³ñíóº íåáåçïåêà òîãî, ùî êîðîòêîñòðîêîâ³ ³íòåðåñè ô³ë³é 
ïåðåâàæàòèìóòü íàä äîâãîñòðîêîâèìè. 
Äëÿ òîãî ùîá ìàêñèìàëüíî åôåêòèâíî âèêîðèñòîâóâàòè ñèëüí³ ñòîðîíè 
ñèñòåìè ãîñïðîçðàõóíêó ô³ë³é áàíêó, ç îäíîãî áîêó, òà åôåêòèâíî 
ïðîòèä³ÿòè ¿¿ íåäîë³êàì, ç ³íøîãî, ïðè âèçíà÷åíí³ ðîë³ ô³ë³é áàíêà â ö³é 
ñèñòåì³, íà íàøó äóìêó, íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè òàê³ ïðèíöèïè: 
-  ïðèíöèï ê³ëüê³ñíî¿ âèçíà÷åíîñò³ ö³ëåé ä³ÿëüíîñò³; 
-  ïðèíöèï ³íòåãðàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³; 
-  ïðèíöèï “âíóòð³øíüîãî ï³äïðèºìíèöòâà”; 
-  ïðèíöèï çáåðåæåííÿ ñèíåðã³¿ áàíêó; 
-  ïðèíöèï ðåãóëþâàííÿ âíóòð³øíüîáàíê³âñüêèõ â³äíîñèí. 
Óçàãàëüíèâøè äîñë³äæåííÿ íàóêîâö³â, ùî çàéìàþòüñÿ çàçíà÷åíîþ 
ïðîáëåìàòèêîþ, íàìè âèçíà÷åíî äâ³ îñíîâí³ ìîäåë³ âíóòð³øíüîãî 
ãîñïðîçðàõóíêó: ïîâíèé òà ÷àñòêîâèé ãîñïðîçðàõóíîê.  
Ïîâíèé ãîñïðîçðàõóíîê åôåêòèâíèé äëÿ âåëèêèõ áàíê³âñüêèõ 
ñòðóêòóð, îñê³ëüêè äîçâîëÿº îö³íþâàòè ô³ë³¿ ÿê îêðåì³ ³ ïðàêòè÷íî 
íåçàëåæí³ îäèí â³ä îäíîãî áàíê³âñüê³ á³çíåñè òà ïåðåäáà÷àº ñòâîðåííÿ 
ìàêñèìàëüíî àâòîíîìíèõ ³ ñàìîäîñòàòí³õ á³çíåñ-ï³äðîçä³ë³â ó ô³ë³ÿõ. Âñ³ “Â³ñíèê ÑóìÄÓ. Ñåð³ÿ Åêîíîì³êà”, ¹1'2007  133 
ô³ë³¿ ïåðåâîäÿòüñÿ íà ïîâíó ñàìîîïëàòí³ñòü ³ â³äïîâ³äàþòü íå ò³ëüêè çà 
ñâî¿ ïðÿì³ äîõîäè ³ âèòðàòè, àëå ³ çà íàëåæíó ¿ì ÷àñòèíó 
çàãàëüíîáàíê³âñüêèõ âèòðàò.  
Ñïîñ³á ô³íàíñîâîãî óïðàâë³ííÿ ìåðåæåþ ô³ë³é, çàñíîâàíèé íà 
÷àñòêîâîìó ãîñïðîçðàõóíêó, ïåðåäáà÷àº ñòâîðåííÿ ³ºðàðõ³÷íî¿ ìåðåæ³ 
ò³ñíî ïîâ’ÿçàíèõ ³ êîíòðîëüîâàíèõ ï³äðîçä³ë³â ô³ë³¿ ³ ãîëîâíîãî áàíêó. Çà 
äàíîþ ìîäåëëþ êîæíà ô³ë³ÿ â³äïîâ³äàº ò³ëüêè çà ñâî¿ ïðÿì³ äîõîäè ³ 
âèòðàòè; çàãàëüíîáàíê³âñüê³ ï³äðîçä³ëè ³ñíóþòü ÿê ºäèí³ ôóíêö³îíàëüí³ 
ñëóæáè, à ¿õ âèòðàòè íå ï³äëÿãàþòü ïåðåðîçïîä³ëó.  
Òèïîâèõ ðåêîìåíäàö³é ùîäî çàñòîñóâàííÿ òèõ ÷è ³íøèõ ìîäåëåé íå 
³ñíóº, ê³íöåâèé âèá³ð çä³éñíþºòüñÿ ³ç âðàõóâàííÿì áàãàòüîõ ôàêòîð³â, äî 
ÿêèõ íàëåæàòü õàðàêòåðèñòèêè çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà ä³ÿëüíîñò³ 
áàíêó, âíóòð³øí³õ óìîâ òà òèõ ö³ëåé, ùî ñòàâëÿòüñÿ ïåðåä áàíêîì â ð³çí³ 
ïåð³îäè éîãî ä³ÿëüíîñò³. Îäíèì ç òàêèõ ôàêòîð³â º ðîçãàëóæåí³ñòü ìåðåæ³ 
ô³ë³é, ùî âèçíà÷àº â ïåðøó ÷åðãó ñòóï³íü ïîâ’ÿçàíîñò³ á³çíåñ-ïðîöåñ³â 
áàíêó (÷èì á³ëüøà ê³ëüê³ñòü ô³ë³é, òèì âèùèé ñòóï³íü ïîâ’ÿçàíîñò³ 
ä³ÿëüíîñò³ ô³ë³é) òà îáñÿãè âíóòð³øíüîáàíê³âñüêîãî îáîðîòó ðåñóðñ³â (÷èì 
á³ëüøà ê³ëüê³ñòü ô³ë³é, òèì, ÿê ïðàâèëî, á³ëüø³ îáñÿãè 
âíóòð³øíüîáàíê³âñüêèõ îïåðàö³é ç êóï³âë³-ïðîäàæó ðåñóðñ³â), ùî âèìàãàº 
âðàõóâàííÿ äî ìîäåë³ ãîñïðîçðàõóíêó ÿêîìîãà á³ëüøî¿ ê³ëüêîñò³ åëåìåíò³â.  
Âàæëèâèì ôàêòîðîì, ùî ïîâèíåí âðàõîâóâàòèñÿ ïðè ïîáóäîâ³ 
ô³íàíñîâîãî ìåõàí³çìó óïðàâë³ííÿ ô³ë³ÿìè º òå, ùî ô³ë³¿ áàíêó ð³çíÿòüñÿ 
îäíà â³ä îäíî¿ õàðàêòåðîì îïåðàö³é, ùî íèìè âèêîíóþòüñÿ, ñòóïåíåì 
ó÷àñò³ ó âèêîíàíí³ çàãàëüíèõ çàâäàíü, ùî ñòîÿòü ïåðåä áàíêîì òà ³íøèìè 
³íäèâ³äóàëüíèìè îñîáëèâîñòÿìè, ÿê³ ïðè îðãàí³çàö³¿ âíóòð³øíüîãî 
ãîñïðîçðàõóíêó íå äîçâîëÿþòü ðîçðîáèòè ºäèíó ñèñòåìó ô³íàíñîâîãî 
ïëàíóâàííÿ, àíàë³çó òà êîíòðîëþ. Íàÿâí³ñòü âíóòð³øíüîáàíê³âñüêîãî 
îáîðîòó ãðîøîâèõ êîøò³â îáóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü ñòðóêòóðèçàö³¿ áàíêó 
íà ô³ë³¿, ùî çàëó÷àþòü ðåñóðñè òà ô³ë³¿, ÿê³ ¿õ ðîçì³ùóþòü.  
Îòæå, ç ïîãëÿäó ôóíêö³îíàëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ ô³ë³¿ çàïðîïîíîâàíî 
êëàñèô³êóâàòè òàêèì ÷èíîì:  
-  ô³ë³¿, ùî ïðàöþþòü ò³ëüêè íà çàëó÷åííÿ ðåñóðñ³â; 
-  ô³ë³¿, ùî ïðàöþþòü ò³ëüêè íà ðîçì³ùåííÿ ðåñóðñ³â;  
-  ô³ë³¿, ùî ïðàöþþòü ³ íà ðîçì³ùåííÿ, ³ íà çàëó÷åííÿ ðåñóðñ³â.  
Çàçíà÷åí³ âèùå â³äì³ííîñò³ â ä³ÿëüíîñò³ ô³ë³é çóìîâëþþòü ð³çí³ 
ï³äõîäè äî îö³íêè ¿õ ðåçóëüòàò³â çàëåæíî â³ä òîãî, º ô³ë³ÿ äîíîðîì òà/àáî 
ñïîæèâà÷åì ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â.  
Äëÿ âèð³øåííÿ äàíî¿ ïðîáëåìè íàìè çàïðîïîíîâàíî âèêîðèñòîâóâàòè 
ìåõàí³çì òðàíñôåðòíèõ ö³í, çà ÿêèìè ô³ë³¿, ùî ðîçì³ùóþòü ðåñóðñè, 
ìîæóòü êóïóâàòè ¿õ ó ô³ë³é, ùî çàëó÷àþòü ðåñóðñè. 
Âðàõîâóþ÷è ìîäåëü âíóòð³øíüîãî ãîñïðîçðàõóíêó òà âïðîâàäæåííÿ 
òðàíñôåðòíîãî ö³íîóòâîðåííÿ ðåçóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³ ô³ë³¿ ïðîïîíóºòüñÿ 
âèçíà÷àòè òàêèì ÷èíîì (ðèñ. 1). 
Îòæå, ÿê ñâ³ä÷àòü ðåçóëüòàòè ïðîâåäåíîãî íàìè äîñë³äæåííÿ, 
âïðîâàäæåííÿ âíóòð³øíüîãî ãîñïðîçðàõóíêó ïîâèííî âðàõóâàòè òàê³ 
êëþ÷îâ³ êîìïîíåíòè: 
-  ðîçðîáëåííÿ ìåõàí³çìó òðàíñôåðòíîãî ö³íîóòâîðåííÿ (äëÿ ìîäåë³ 
ïîâíîãî òà ÷àñòêîâîãî ãîñïðîçðàõóíêó); 
-  ðîçðîáëåííÿ ìåõàí³çìó ðîçïîä³ëó çàãàëüíîáàíê³âñüêèõ âèòðàò (äëÿ 
ìîäåë³ ïîâíîãî ãîñïðîçðàõóíêó). 
 
ÂÈÑÍÎÂÊÈ 
Ïîáóäîâà ñèñòåìè ô³íàíñîâîãî óïðàâë³ííÿ ô³ë³ÿìè áàíêó íà îñíîâ³ 
âíóòð³øíüîãî ãîñïðîçðàõóíêó ïðè äîòðèìàíí³ ïðèíöèï³â, çàçíà÷åíèõ 
âèùå, ç íàøî¿ òî÷êè çîðó ìîæå ñòàòè îäíèì ç ïîòóæíèõ âíóòð³øí³õ 
ðåçåðâ³â ïîäîëàííÿ êðèçîâèõ ÿâèù ó ñôåð³ ïðèáóòêîâîñò³ ä³ÿëüíîñò³ 
ìåðåæ³ ô³ë³é áàíêó. 134
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SUMMARY 
In the article grounded, that the effective regulator of internal financial relations in a bank 
with branches is self-supporting basis, the use of principles of which foresees creation in the bank 
of the certain system of organization of activity and management – to the mechanism of 
internal economic calculation. 
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